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Stres kerja karyawan merupakan salah satu masalah yang harus dipikirkan dalam dunia kerja. Guru
merupakan salah satu pekerjaan yang erat kaitannya dengan stres kerja. Tujuan pnelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan iklim organisasi dan masa kerja dengan stres kerja pada guru Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 01 Semarang. Jenis penelitian ini adalah explanatory research
dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 28 orang
guru. Analisa data dilakukan dengan menggunakan Rank Spearman. Hasil analisis bivariat
menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara iklim organisasi dengan stres kerja (p-
value=0,023). Namun, tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan stres kerja (p-
value=0.155). Disarankan kepada pihak sekolah sebaiknya menyediakan kesempatan pada guru
untuk dapat ikut serta dalam pembuatan keputusan jabatan pembantu kepala sekolah sehingga
mereka dapat merasa memiliki peran dalam organisasi
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